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Tejiendo el camino de la interculturalidad
Marcando la ruta a seguir
Importante espacio para 
compartir y aprender
Los pueblos indígenas y afrode-scendientes de América Latina (Abya Yala) históricamente han luchado por el reconocimiento 
de sus derechos colectivos, especial-
mente a una educación propia y a la 
propiedad comunal de sus recursos, ter-
ritorios y la construcción de formas de 
vida basadas en la cosmovisión y espirit-
ualidad de sus ancestros, en armonía 
con la Madre Tierra.
Es así, que la RUIICAY ha visionado 
en la Comunicación Intercultural un el-
emento fundamental para el fortaleci-
miento de los pueblos desde sus cosmo-
visiones, en la que se aprende a ejercerla 
de manera armoniosa; respetando el ser 
diferente, comprometidos con las luch-
as y causas en pro de las comunidades 
y pueblos indígenas, afrodescendientes, 
campesinas y mestizas. Por lo que ha 
desarrollado acciones de formación, 
capacitación, vivencias y espacios que 
fortalecen el caminar de la palabra an-
cestral con identidad. 
En este sentido, la Conferencia sig-
nificó ese espacio de apertura para la 
confluencia de pensamientos, ideas 
y sueños de los pueblos indígenas de 
Abya Yala. Para la rectora de URACCAN 
de Nicaragua y coordinadora de la red, 
Alta Hooker Blandford, significa un gran 
esfuerzo con inmensos resultados, don-
de “Teníamos que tejer el camino que 
teníamos que andar, dijimos que, no 
por nuestro bienestar, sino por el biene-
star de cada uno de los pueblos, con los 
que nos hemos comprometido y dijimos 
que si no lo hacíamos, que los espíri-
tus mayores, en el caso de los negros, 
Asimismo, la rectora Hooker, hizo énfa-
sis en el trabajo realizado por la RUIIC-
AY en la Conferencia Regional de Ed-
ucación Superior (CRES 2018), donde 
se pudo determinar el horizonte hacia 
donde se quiere ir, fundamentando que 
las universidades tenían que ser inter-
culturales, no solamente los pueblos 
indígenas y negros, ya que “los conoci-
mientos de nuestros sabios y sabias de-
berían de entrar a las aulas de clases”, 
compartió.
Ademas, añadió que “Hemos venido 
trabajando, hemos construido y lleva-
mos a la CRES es el método investiga-
tivo que es el Cultivo y Crianza de Sabi-
durías y Conocimientos (CCRISAC), pero 
también llevamos un documento que es 
la ruta de la RUIICAY, donde veníamos 
caminando desde que iniciamos nues-
tros primeros pasos”, dijo.
También, la rectora de URACCAN dijo 
que esta Conferencia es un espacio im-
portante para aprender y compartir 
conocimientos, saberes y prácticas y 
además, para ir tejiendo y uniendo el 
camino de lo que se ha conseguido y de 
lo que se pretende alcanzar a través de 
la interculturalidad, de manera que se 
nuestros ancestros se iban a molestar 
con nosotros, una cosa aprendí y es que 
fundamentalmente se debe tomar con-
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hagan visible los pueblos indígenas y 
negros de Latinoamérica.
De igual manera, compartió el com-
promiso de la RUIICAY para continuar 
compartiendo y caminando en cada 
espacio importante para fortalecer día 
a día el camino de la interculturalidad, 
“De esa manera, nosotros y nosotras 
vamos a poder fortalecer, nuestra ruta, 
los caminos que hemos tejido, y donde 
hemos dicho que queremos ir juntos y 
juntas”, finalizó.
Dra. Alta Hooker, rectora de la URACCAN y coordinadora de la RUIICAY.
El canto como un elemento de la comunicación intercultural.
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